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InGaN および InAlN/InGaN ヘテロ構造の MOVPE 成長について検討した。常圧 MOVPE 成長を採用
し、成長温度と TMI/(TMI+TMA)供給比の最適化により、In 組成１～0.5の InAlN 単結晶膜を実
現した。成長膜は室温でも強いフォトルミネッセンスを示すことがわかった。一方、InGaN に
ついても、成長温度と TMI/(TMI+TEG)供給比の最適化により、全組成域の単結晶膜を実現した。




研究成果の概要（英文）： MOVPE growth of InAlN, InGaN and InAlN/InGaN hetero-structures 
has been studied in order to develop basic technologies for InN-based tandem solar cells. The 
MOVPE growth of InAlN was performed at 730 Torr at a substrate temperature in the range 
600-700°C. A single-crystalline InAlN films with an In content of 1-0.55 were successfully grown 
by adjusting growth temperature and TMI/(TMI+TMA) molar ratio. Such films showed strong 
photoluminescence even at room temperature. For InGaN, single crystalline films with full 
composition range were successfully grown by changing growth temperature and TMI/(TMI+TEG) 
molar ratio. P-type InxGa1-xN with In content up to 0.25 was prepared using Cp2Mg as Mg source. 
Based on these achievements, a n-In0.3Al0.7N/p-In0.2Ga0.8N hetero-structure was successfully 
prepared for the first time and its photo-response was confirmed. 
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のために、Pt 系金属触媒援用 MOVPE について
も検討した。この検討では、サセプター直上
に配置した NH3導入管内に Pt、Irを設置した。

















ことがわかった。類似の現象は InAlN の MBE
成長においても観測されている。今回の場合
は、下流ほど Al取り込み量が低下すること、




















































した InAlN 中の In 組成の成長温度依存性 
 
 

























Substrate position: 40 mm 
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4.2 In-rich InAlN の Mgドーピング効果 





Mg ドープ InN の場合と類似の結果となった。








 4.3 MOVPE 法による InGaN の成長と評価 
上記のように、In-rich InAlN の p 形化が
かなり困難なことがわかったことから、







































3 は成長させた InGaN 膜の X 線回折図形であ
る。すでに In組成 1～0.8の InGaN 膜は実現
されているので、この結果を加えると、全組
成域で相分離や金属 In 析出のない InGaN が
得られることがわかる。図 4 は、成長膜の In
組成と成長温度との関係を示したものであ
る。成長温度と TMI 供給比を調整することに
より全組成域の InGaN 成長が可能となった。 
 
4.4 InGaN の Mg ドーピング効果 
InGaN のｐ型化に関しては比較的多くの報





今回、In組成 0.37までの InGaNの Mg添加
挙動について検討した。図 5 は、Cp2Mg 供給
量と Hall 測定により求めたキャリア濃度と
の関係である。ここに示すように、Cp2Mg 供
給量 2～5％の領域で、正孔濃度が約 1019 cm-3
の p 型化を示す Hall 測定結果が得られた。
この結果は Chang らの結果と類似している。
しかしながら、n 型から p 型への変化が急で
あり、さらに、Cp2Mg供給量 3％以下の範囲で
明確なキャリア補償効果がみられないばか























図 3. 異なった In 組成の InGaN 膜 2θ/ω X
線回折プロファイル 
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図 4. TMI/(TMI+TEG) モル比をパラメ
ータとした InGaN膜中の In組成の成長
温度依存性  
図 5. Hall 測定で求めた InGaN 中の電子、ホ
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を検討した。図 6 は、 In0.4Ga0.6N 上に






属 In と思われるピークが出現した。図 7 は
両試料の表面 SEM写真である。この結果から、



























































InGaNの In組成が 0.2 であるため、格子不整
































































図 6. In0.57Al0.43N onIn.4Ga0.6N と
In0.4Ga0.6N on In0.57Al0.43N のＸ線回折
図形 
図 7. In0.57Al0.43N onIn.4Ga0.6N と In0.4Ga0.6N 
on In0.57Al0.43N の表面 SEM 写真 
(a) In0.57Al0.43N on 
In0.4Ga0.6N 
5 µm 
(b) In0.4Ga0.6N on 
   In0.57Al0.43N 
図 8. In0.57Al0.43N on In0.4Ga0.6N 構造の
逆格子マッピング 
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図 10 は、触媒援用 MOVPE 成長法で成長さ







果、図 11 に示すように、成長膜への C 汚染
が大幅に抑制されることがわかった。これは
NH3 の分解により生じた H の効果によるもの
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